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海氷による船舶の損傷
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Vessel
Class
Maximum Allowable 
Ice Type
Ice Thickness
(cm)
CAC1 No Limit no limit
CAC2 Multi-year no limit
CAC3 Second-year no limit
CAC4 Thick First-year >120
Type A Medium First-year 70-120
Type B Thin First-year(state2) 50-70
Type C Thin First-year(state1) 30-50
Type D Grey-white 15-30
Type E Open Water/Gray 10-15
Increasing
Ice
capability
CAC-”Canadian Arctic Class” vessels
Arctic Ice Regime Shipping System Pictorial Guide, Transport Canada
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ロードマップグラフ 航路
マイルストーン間の接続距離 [pixel]
マイルストーン間
の接続距離と用いられた
マイルストーン数の関係
マイルストーン間
の接続距離と用いられた
総距離の関係
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ご清聴ありがとうございました
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◆海氷負荷を考慮した最適航路の探索
燃 料
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